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Penelitian ini dilakukan di pasar senapelan (pasar kodim). adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perda Nomor 11 
Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar 
Senapelan (Pasar Kodim), apa saja faktor penghambat dalam 
mengimplementasikan Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasar Kodim), kemudian 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 11 
Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar 
Senapelan (Pasar Kodim), dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat 
dalam mengimplementasikan Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan 
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasar Kodim). teknik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara, kuesioner, 
dan dokumentasi kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu suatu teknik analisa 
data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan 
dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, 
dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan 
dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam 
penelitian ini Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan 
Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasa Kodim) sudah 
dikategorikan “sedang” atau cukup baik dari tahapan pelaksanaan sudah 
berjalan dengan cukup baik,namun masih terdapat tahapan yang belum 
terlaksana. 
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